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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dewan direksi, 
komisaris independen, kepemilikan manajerial dan CSR terhadap kinerja 
keuangan perbankan dengan ukuran perusahaan dan kesempatan tumbuh sebagai 
variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. 
Sample yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013 yang diambil 
dengan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
corporate governance yang diproksikan dengan jumlah dewan direksi, jumlah 
dewan komisaris, serta proporsi kepemilikan saham oleh direksi dan komisaris 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan yang diproksikan dengan 
Tobin’s Q. Variabel CSR yang diproksikan dengan indikator ekonomi, sosial, 
lingkungan, hak manusia, praktik kerja, dan tanggung jawab produk tidak 
berpengaruh siginifikan terhdap kinerja perbankan yang diproksian dengan 
Tobin’s Q.  
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Commisioner, Managerial Ownership and CSR on Bank Performanc Listed On 
Indoensia Stock Exchange in 2010-2013. Skripsi, Jakarta; Concentration of 
Financial Management, Study Program of Management, Department of 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
The purpose of this study is to know the effect of board of director, independent 
commissioner, managerial ownership and CSR on bank performance by using 
firm size and growth opportunity as control variables. The research model in this 
study is employs panel data analysis. The samples are firm listed on Indonesia 
Stock Exchange in 2010-2013 selected by purposive sampling. The results show 
that corporate governance by using a proxy the number of board director,the 
number of independent commissioner, and proportion of managerial ownership 
does not significant on bank performance measured by Tobin’s Q and the reluts 
for CSR indicators such as economic, social, environment, human right, labor 
practice and the responsibilities of product are not significant on bank 
performance. 
. 
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